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Esta carta abierta encabezada 
por Mark U/la y Richard Sennett, 
con más de cien signatarios, se 
publicó en The New York 
Review of Books ( 16 noviem-
bre 2006). Dirigida al director 
nacional de la AnU-De(amaUon 
League,Abraham Foxman, en 
ella se protesta por el papel des-
empeñado por la ADL en la sus-
pensión de la conferencia que 
debía pronunciar el historiador 
Tony Judt en el Consulado de 
Polonia en Nueva York el 3 de 
octubre de 2006. 
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Como usted sabe, el 3 de octubre el profesor Tony Judt, de la Universidad de Nueva 
York, debía pronunciar una conferencia titulada «El lobby israelí y la política exterior de 
Estados Unidos», abierta al público y por invitación de Network 20/20, que patrocina diver-
sos foros en la ciudad de Nueva York. La conferencia, como otras promovidas por esta orga-
nización, debía llevarse a cabo en el Consulado de Polonia de Nueva York, que alquilaba 
sus instalaciones pero que de ninguna manera patrocinaba el evento. Poco antes del inicio 
previsto de la conferencia, sin embargo, fue abruptamente cancelada por el cónsul general 
Krzysztof Kasprzyk, quien declaró luego a un reportero: «No estoy obligado por la Primera 
Enmienda». Patricia Huntington, directora de Network 20/20, nos informa que cuando reci-
bió una llamada telefónica que cancelaba el acto, previsto para una hora más tarde, se le 
dijo que el presidente de la Liga Antidifamación (ADL) , Abe Foxman, estaba hablando por 
la otra línea con el cónsul general. 
La Sra. Huntington ha acusado a la Liga Antidifamación de haber «forzado», «amena-
zado» y ejercido «presión» sobre el consulado para que cancelase la conferencia. Aunque el 
vicecónsul niega este extremo, declaró a New York Sun que el consulado había recibido lla-
madas de «un par de grupos judíos» así como de «representantes de la diplomacia y la inte-
lectualidad americanas» que manifestaban su «preocupación» por la conferencia. En todo caso 
la conferencia fue cancelada, una decisión celebrada por el director ejecutivo del American 
Jewish Comrnittee, quien dijo «Bravo por ellos, por haber hecho lo que se debía». 
Estos hechos demienten lo consignado en una nota de prensa de la ADL, difundida el 
5 de octubre de 2006, en la que niega cualquier intervención por su parte en la cancela-
ción de la conferencia del profesor Judt. La ADL se ha mostrado recientemente muy crítica 
con aquellos académicos e intelectuales que, como el profesor Judt, han planteado cuestio-
nes acerca del lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos, un tema sobre el que 
existe desacuerdo entre gente razonable. Esto ni nos sorprende ni nos preocupa. Lo que nos 
sorprende y preocupa es que una organización dedicada a promover los derechos civiles y 
la educación cívica amenace y ejerza presiones para cancelar una conferencia de un impor-
tante académico, como la Sra. Huntington dice que ha sucedido. 
En una democracia sólo hay una respuesta lícita a una conferencia, artículo o libro con 
el que se esté en desacuerdo. Y es dar otra conferencia, escribir otro artículo o publicar otro 
libro. Durante su historia centenaria su organización ha laborado codo a codo con otros 
americanos que querían garantizar esa libertad para todos y su declaración de objetivos aún 
dice: «la finalidad sigue siendo la misma: defender los valores fundamentales de América 
contra aquellos que pretenden minados de palabra o hecho». 
Aunque nosotros los abajo firmantes tenemos muchos desacuerdos en materia polí-
tica, tanto interior como exterior, estamos unidos en la creencia de que un clima de inti-
midación es incoherente con los principios fundamentales de debate en una democracia. El 
Consulado de Polonia no está obligado a promover la libertad de expresión. Pero las reglas 
del juego obligan en América a los ciudadanos a estimular, no a sofocar, el debate público. 
Los que firmamos esta carta estamos consternados ante el hecho de que la ADL no haya ele-
gido un papel más constructivo en defensa de la libertad. 
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